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РЕФЕРАТ 
 
Тема дипломной работы: Правовое регулирование кредитного 
договора. Объем работы составляет 59 страниц. При подготовке дипломной 
работы использовано 67 источников, из которых: 8 действующих 
нормативных правовых актов Республики Беларусь, 3 действующий закона 
Российской Федерации, а также 56 учебников и научных статей Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
БАНК, КРЕДИТ, КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, КРЕДИТНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ДОГОВОР ЗАЙМА, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ, ФОРМА, ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПОДПИСЬ, ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ. 
Объект исследования: правовое регулирование кредитного договора. 
Предмет исследования: нормативные правовые акты Республики 
Беларусь и ближнего зарубежья, научные статьи в рамках исследуемых 
вопросов. 
Цель дипломной работы: комплексное исследование законодательства 
о кредитовании. 
Методы исследования: диалектический, формально-юридический, 
метод правового моделирования, различные способы толкования права, 
общенаучные и частнонаучные методы (системный, исторический, 
конкретно-социологический метод, структурный анализ). 
Исследования: анализ подходов к пониманию терминов «кредит» и 
«кредитный договор»,  сравнительный анализ кредитного договора и 
договора займа, выделение специфических признаков кредитного договора, 
изучение сущности кредитного обязательства, порядка заключения 
кредитного договора, общий анализ существенных условий кредитного 
договора и обязанностей сторон по договору, анализ законодательства, 
касающегося формы кредитного договора, внесение предложений по 
совершенствованию законодательства. 
Элемент научной новизны: результаты исследования могут быть 
рекомендованы для использования в законопроектной деятельности в 
области кредитования. 
РЭФЕРАТ 
 
Тэма дыпломнай працы: Прававое рэгуляванне крэдытнага дагавора. 
Аб'ём працы складае 59 старонак. Пры падрыхтоўцы дыпломнай працы 
выкарыстана 67 крыніц, з якіх: 8 дзеючых нарматыўных прававых актаў 
Рэспублікі Беларусь, 3 дзеючых закона Расійскай Федэрацыі, а таксама 56 
падручнікаў і навуковых артыкулаў Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі. 
БАНК, КРЭДЫТ, КРЭДЫТНЫ ДАГАВОР, КРЭДЫТНАЕ 
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА, ДАГАВОР ПАЗЫКІ, ПАРАДАК ЗАКЛЮЧЭННЯ, 
ІСТОТНЫЯ ЎМОВЫ, ФОРМА, ЭЛЕКТРОННЫ ЛІЧБАВЫ ПОДПІС, 
ІНТЭРНЭТ-БАНКІНГ. 
Аб'ект даследавання: прававое рэгуляванне крэдытнага дагавора. 
Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь і бліжняга замежжа, навуковыя артыкулы ў рамках даследуемых 
пытанняў. 
Мэта дыпломнай працы: комплекснае даследаванне заканадаўства аб 
крэдытаванні. 
Метады даследавання: дыялектычны, фармальна-юрыдычны, метад 
прававога мадэлявання, розныя спосабы тлумачэння правы, 
агульнанавуковыя і частнонаучные метады (сістэмны, гістарычны, 
канкрэтна-сацыялагічны метад, структурны аналіз). 
Даследаванні: аналіз падыходаў да разумення тэрмінаў «крэдыт» і 
«крэдытны дагавор», параўнальны аналіз крэдытнага дагавора і дагавора 
пазыкі, вылучэнне спецыфічных прыкмет крэдытнага дагавора, вывучэнне 
сутнасці крэдытнага абавязацельства, парадку заключэння крэдытнага 
дагавора, агульны аналіз істотных умоў крэдытнага дагавора і абавязкаў 
бакоў па дамове, аналіз заканадаўства, што датычыцца формы крэдытнага 
дагавора, ўнясенне прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства. 
Элемент навуковай навізны: вынікі даследавання могуць быць 
рэкамендаваны для выкарыстання ў законапраектнай дзейнасці ў галіне 
крэдытавання. 
 
